


























）例えば、刈谷剛彦（ ） 学力と階層 朝日新聞出版や寺沢拓敬寺沢 拓敬（ ） 社会環境・家庭環
境が日本人の英語力に与える影響 ・ の 次分析を通して 日本版
研究論文集 第 号 。を参照されたし。
）例えば、小磯かをる（ ） 中国・日本・韓国・台湾における成人の英語力の比較と各国 地域の若者









る。会話が ほとんどできない 者や文章が ほとんど読めない 者は減少しているが、英
語でコミュニケーションが取れると思われるレベル、つまり、 日常会話ができる 十分で
きる 者、文章が なんとか読める すらすら読める 者はほとんど増えていない。平成




がよくできる を に、 ほとんどできない を にして年代別の平均値をグラフ















高等教育を受けた者では 年度の方が高い［ 年平均値 （男性）、 （女性）、
年 （男性）、 （女性）］。とくに若い世代の男性の場合、 年に比べて、
年はかなり低くなっている。これは最近の大学進学率の高さに一因があると考えられ




























大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）小磯かをる（ ） 中国・日本・韓国・台湾における成人の英語力の比較と各国 地域の若者層の英語
力の規定 要因 大阪商業大学論集 号



























































者が ％（男性 ％ 女性 ％）と 割近くを占める一方、中学校からでよいと

















































刈谷剛彦（ ） 学力と階層 朝日新聞出版
小磯かをる（ ） 中国・日本・韓国・台湾における成人の英語力の比較と各国 地域の若者層の
英語力の規定 要因 大阪商業大学論集 号
寺沢拓敬寺沢 拓敬（ ） 社会環境・家庭環境が日本人の英語力に与える影響 ・
大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）日本経済新聞 年 月 日によると、日立製作所は管理職の目標として 点を楽天は全社員
に 点を課せ、武田薬品も新入社員採用の目安として 以上としている。
）小磯（ ）を参照されたし。
）朝日新聞 年 月 日。
日本人の英語力の変化とその背景（小磯）
の 次分析を通して 日本版 研究論文集 第 号 。
朝日新聞 年 月 日
日本経済新聞 年 月 日
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